









This research presents the second report after the previous one (Koike,
2014). In this research,I focus on students who like“reading manga,”“watch-
ing animation movies,”and “reading books,”and pick up titles of “manga,
animation movies, and books,”then investigate the trend. Looking at the
 
results, the mean value on “like reading manga”was 3.93, “like watching
 
animation movies”was 3.41, and “like reading books”was 3.03, which was
 
similar to first report. I divided the students into groups of “like reading
 
manga,”“like watching animation,”“like reading books”and “dislike”based
 
on the questionnaire,and I examined each of the mean value and the average
 
reaction number of articles. I found that the students in the group,who“like
 
reading manga”like to watch animation,the students in the group,who“like
 
watching animation”like to read manga,and the students in the group,who
“like reading books”are like to read manga and to watch animation. I found
 
that the students in the group,who“dislike”were aware of the other-“not said
 
either way”or“does not apply so much.” I found that in terms of students at
 
university and college,there are about 70％ of those who like“to read manga,”
about 50％ of those who like“to watch animation,”and about 40％ of those who
 
like“to read books.”






































































１ 読む(見る)のが好きである。２ 好きな作品がある。３ 好きな作家がいる。
４ 好きな１冊ものがある。 ５ 好きな雑誌がある。６ 毎週読んでいる(見ている）。
質問はそれぞれについて６つずつ、全部で以下の通りの18問となる。
質問① マンガを読むのが好きである。 質問② 好きなマンガの作品がある。
質問③ 好きなマンガの作家がいる。 質問④ 好きなマンガ本（単行本）がある。
質問⑤ 好きなマンガ雑誌がある。 質問⑥ マンガ雑誌を毎週読んでいる。
質問⑦ アニメを見るのが好きである。 質問⑧ 好きなアニメの作品がある。
質問⑨ 好きなアニメの作家がいる。 質問⑩ 好きなアニメ本（単行本）がある。
質問? 好きなアニメ雑誌がある。 質問? アニメ雑誌を毎週読んでいる。
質問? 活字本を読むのが好きである。 質問? 好きな活字本の作品がある。
質問? 好きな活字本の作者がいる。 質問? 好きな活字本雑誌がある。















全 体 男 性 女 性
Ｍ ＳＤ Ｎ Ｍ ＳＤ Ｎ Ｍ ＳＤ Ｎ
Ｑ１ 3.93 1.224 1139 4.20 1.099 379 3.80 1.261 760
Ｑ２ 3.96 1.338 1139 4.31 1.122 379 3.79 1.401 760
Ｑ３ 2.98 1.482 1139 3.24 1.382 379 2.85 1.513 760
マ ン ガ
Ｑ４ 3.76 1.455 1139 4.23 1.149 379 3.52 1.533 760
Ｑ５ 2.49 1.459 1139 3.12 1.488 379 2.17 1.335 760
Ｑ６ 1.79 1.296 1139 2.41 1.590 379 1.47 0.982 760
Ｑ７ 3.41 1.321 1139 3.57 1.248 379 3.33 1.349 760
Ｑ８ 3.57 1.425 1139 3.76 1.317 379 3.48 1.467 760
Ｑ９ 2.30 1.312 1139 2.49 1.292 379 2.20 1.311 760
ア ニ メ
Ｑ10 2.22 1.398 1139 2.53 1.437 379 2.06 1.351 760
Ｑ11 1.71 1.108 1139 1.98 1.198 379 1.58 1.035 760
Ｑ12 1.43 0.924 1139 1.68 1.119 379 1.30 0.780 760
Ｑ13 3.03 1.346 1139 3.35 1.154 379 2.87 1.404 760
Ｑ14 3.00 1.52 1139 3.34 1.369 379 2.83 1.565 760
Ｑ15 2.65 1.542 1139 3.01 1.435 379 2.47 1.562 760
活 字 本
Ｑ16 1.63 1.033 1139 1.91 1.216 379 1.49 0.896 760
Ｑ17 1.39 0.876 1139 1.63 1.130 379 1.27 0.685 760
Ｑ18 2.14 1.359 1139 2.49 1.413 379 1.96 1.295 760





























































№ 題 名 反応数 反応率(％)
1 ワンピース 206 6.04
2 アオハライド 164 4.81
3 進撃の巨人 143 4.19
4 ストロボ・エッジ 115 3.37
5 君に届け 105 3.08
6 ナルト 86 2.52
7 黒子のバスケ 66 1.93
8 ダイヤのA 54 1.58
9 銀魂 54 1.58
10 名探偵コナン 50 1.46
11 スラムダンク 49 1.44
12 ハイキュー? 46 1.35
13 今日、恋をはじめます 45 1.32
14 鋼の錬金術師 44 1.29
15 僕等がいた 41 1.20
総 反 応 数 3,413






















№ 題 名 反応数 反応率(％)
1 ワンピース 170 5.34
2 ドラえもん 150 4.72
3 名探偵コナン 132 4.15
4 クレヨンしんちゃん 123 3.87
5 サザエさん 117 3.68
6 ちびまる子ちゃん 91 2.86
7 塔の上のラプンツェル 87 2.73
8 アナと雪の女王 85 2.67
9 進撃の巨人 81 2.73
10 アンパンマン 57 1.79
11 ナルト 54 1.70
12 銀魂 49 1.54
13 モンスターズインク 43 1.35
14 トイストーリー 42 1.32
15 ハイキュー? 38 1.19
総 反 応 数 3,181






















№ 題 名 反応数 反応率(％)
1 図書館戦争シリーズ 43 2.35
2 告白 38 2.08
3 ハリーポッターシリーズ 37 2.02
4 永遠の０ 35 1.91
5 グッドラック 24 1.31
6 植物図鑑 22 1.20
7 神様のカルテ 20 1.09
8 こころ 18 0.98
9 プラチナデータ 16 0.87
10 ディズニー関連本 16 0.87
11 陽だまりの彼女 14 0.76
12 星の王子さま 14 0.76
13 カラフル 13 0.71
14 一瞬の風になれ 12 0.66
15 リアル鬼ごっこ 11 0.60
総 反 応 数 1,831































問１ 反応数 問７ 反応数 問13 反応数
Ｍ 4.63 3.70 3.78 3.05 3.31 1.80
好 む 群 ＳＤ 0.484 1.500 1.170 1.817 1.282 1.782
Ｎ 802 802 802 802 802 802
Ｍ 1.59 0.95 2.35 2.08 2.21 1.20
好まない群 ＳＤ 0.492 1.440 1.297 1.951 1.245 1.598































問１ 反応数 問７ 反応数 問13 反応数
Ｍ 4.41 3.54 4.50 3.58 3.36 1.87
好 む 群 ＳＤ 0.967 1.694 0.500 1.593 1.325 1.829
Ｎ 597 597 597 597 597 597
Ｍ 3.11 2.15 1.54 1.56 2.55 1.32
好まない群 ＳＤ 1.332 1.807 0.498 1.758 1.275 1.632































問１ 反応数 問７ 反応数 問13 反応数
Ｍ 4.40 3.62 3.84 3.15 4.41 2.72
好 む 群 ＳＤ 0.975 1.643 1.235 1.819 0.493 1.772
Ｎ 458 458 458 458 458 458
Ｍ 3.40 2.30 2.96 2.50 1.48 0.59
好まない群 ＳＤ 1.347 1.872 1.321 1.927 0.499 1.091
























２．このマンガがすごい! 編集部編 「このマンガがすごい? 2015」宝島社、2014
３．このマンガがすごい! 編集部編 「このマンガがすごい? 2014」宝島社、2013
４．このマンガがすごい! 編集部編 「このマンガがすごい? 2013」宝島社、2012
（2016年２月10日受理）
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